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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Одной из сложнейших социальных проблем в период перехода к нормальным рыночным 
отношениям является безработица – явление в экономике, при котором часть трудоспособного 
населения, желающая работать на условиях трудового, гражданско-правового договоров или 
заниматься предпринимательской деятельностью, деятельностью по оказанию услуг в сфере 
агроэкотуризма, ремесленной деятельностью, не может применить свою рабочую силу [1]. 
Число безработных в каждый конкретный период развития экономики зависит от темпов 
экономического роста и эффективности труда, степени соответствия профессионально-
квалификационной структуры работников существующему на них спросу, конкретной демо-
графической ситуации и политики занятости, осуществляемой государством. 
По данным Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь в 2018 г. в 
органы по труду, занятости и социальной защите за содействием в трудоустройстве обратилось 
202 тыс. чел. (83,3% в 2017 г.), из них 116,2 тыс. чел. были зарегистрированы в качестве безра-
ботных (74,1% в 2017 г.). На 1 января 2019 г. уровень зарегистрированной безработицы в Бела-
руси составил 0,3% к численности рабочей силы (на 1 января 2018 г. – 0,5%) при общей чис-
ленности зарегистрированных безработных в количестве 12,5 тыс. чел. [2]. 
Наблюдается тенденция к увеличению спроса на рабочую силу. На 1 января 2019 г. в ор-
ганы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о наличии 75,5 тыс. вакан-
сий, что составило 140,2% к аналогичному периоду предыдущего года. Коэффициент напря-
женности на рынке труда страны на эту дату составил 0,2 безработных на одну вакансию (на  
1 января 2018 г. – 0,4). Потребность в работниках по рабочим профессиям составляет 62,9% от 
общего числа вакансий [2]. Наиболее востребованными на рынке труда Беларуси являются 
представители сферы продаж, информационных технологий и рабочий персонал. Вместе с тем, 
следует отметить, что изменение экономической ситуации периодически провоцирует опреде-
ленные изменения в структуре востребованности вакансий. 
В настоящее время на рынке труда Республики Беларусь имеется ряд проблем: наличие 
неконкурентных мест для трудоустройства; низкая производительность труда; существование 
дисбаланса профессионально-квалификационной структуры свободных рабочих мест и безра-
ботных; дефицит профессиональных знаний и навыков, соответствующих современными тре-
бованиям. Это задерживает расширение, модернизацию и рост организаций. Механизм форми-
рования рынка труда должен постоянно совершенствоваться применительно к новым условиям 
развития рыночной экономики и реализации эффективной социальной политики. 
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